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Stammesgenosseʼ bedeutet zu haben. Das Wort aryá-, das Īrān zugrunde  liegt,3）  ist auch  im Indoarischen be-

















































mádhu-  ʻHonig, Met; süßʼ  im Rigveda vorkommt,  ist meistens der Soma gemeint. Mit dem ehemaligen  ʻMetʼ 
wird der neu eingeführte weitaus wirkungsvollere Soma ausgedrückt.6） Auch der Gottesname Índra- stammt 
wahrscheinlich aus dem BMAC.7）




dyáu-s, Genitiv div-ás）, griechisch Ζεύς （Zeús, alte Aussprache ［zdéus］）,  lateinisch diūs  in Komposita.  *dei̯u̯ó- 
ist sog. Vr̥ddhi-Ableitung aus dem schwachen Stamm *diu̯- mit Einfügung von  *e  in die erstmögliche Stelle 
und dem Suffix *-ó-: *d-e-iu̯-ó- in der Bedeutung ʻim Himmel befindlich, himmlischʼ; im Rigveda lebt noch der 
































































Aditiʼ. Die Mutter Áditi-  ist die Göttin der Freiheit, die  ʻUngebundenheitʼ. Die große Göttin  in der Religion 


















3. Die Einwanderung der indoarischen Stämme in den indischen Subkontinent

































































































































































































6. Zusammenfassung und Aufgabe







































die unter geschichtlichen Bedingungen ursprünglich  in Mesopotamien entstanden  ist.  ā́rya- bedeutet, wie be-
reits erwähnt, ʻden Bräuchen der Sippe folgendʼ, und die Festhaltung der Verträge ist ein wichtiger Bestandteil 
solcher Gebräuche, die als ā́rya- dhárma- bezeichnet werden.21）

























Viehs27） sind das zur Siedlung （grā́ma-, eigentlich  ʻTreckʼ,  später  ʻDorf, Siedlungʼ） gehörende Vieh （grāmyá- 
páśu-）, und wird von dem zur Wildnis gehörenden Vieh （āraṇyá- páśu-） unterschieden. āraṇyá-  ist das von 
áraṇya- abgeleitetes Adjektiv. áraṇya- bedeutet eigentlich  ʻFremden Gehörendes; Gelände, das nicht eigenes 











































































































































































（altgriechisch  ʻSubstanzʼ  ˗˗ Weg, den Inder verfolgten, und den sie nicht verfolgten  ˗˗” （Wiederaufbau der klassi-
schen Philologie, Newsletter, No.9, 7. 2001, 26-40; auf japanisch） p.12, Anm.40; “Reading the R̥gveda: Vasiṣṭha and Va-
ruṇa” （Bulletin of the Institute of Shin Buddhist Culture, 22, March 2013, 49-106; auf japanisch）, p. 71f.
29）  Vgl. Tomoki yamada, “vāstavyà-, vāstuhá-, vāstupá- ─ Some descriptions about abandoned settlement ─” （Ronshū. 
Studies in Religions East and West, 32, 2005, pp. 53-71; auf japanisch） p. 59.
30）  Die Sprache gotischer Dokumenten aus dem 16. Jh., die in der Krim gefunden wurden, wird Krimgotisch genannt. 
Hier zeigt sich, daß die Goten, die nur kurze Zeit durch Europa zogen und dann verschwanden, noch eintausend 
Jahre lang in einer Siedlung am Schwarzen Meer lebten. Im Reich der Mitanni, Hethiter und Franken wurden die 
eigentlichen Sprachen, die nur von den herrschenden Jungen getragen wurden, in die einheimischen der Mütter und 
Frauen absorbiert. Die Latinisierung durch das Römische Reich ist eine große Ausnahme in der Geschichte. Wie das 
ermöglicht wurde, lohnt sich eingehender untersucht zu werden. Die Existenz des Krimgotischen weist darauf hin, 
daß bei ihnen auch die Frauen Goten gewesen sein dürften, somit auf den Zug des ganzen Stammes und nicht auf 
die Expeditionstruppe der Jungen.
31）  Zur monotheistischen Ideologie, die patriarchale Gesellschaften für Überleben und Weiterentwicklung des Stammes 
effektiv zusammenbindet, vgl. 2.2., 4. Abschnitt.
32）  Marija Gimbutas, The civilization of the goddess. The world of Old Europe. San Francisco 1991, 364, etc.
33）  Vgl. die in der Anm. 9 angegebenen Literatur.
34）  Zu den sonstigen Implikationen dieser Zeile vgl. T. Gotō, “Die Geschichte von Purūravas und Urvaśī  in den vedi-
schen Texten” （Mythology of Love, ed. by Chiwaki shinoda, Nagoya 2011, 481-525; auf japanisch） 493f.
248  Towards Constructing a Philosophy of Coexistence: Investigating the Values of Ancient Eastern People through Languages
35）  Hauptgemahlin wird máhiṣī- genannt, eigentlich bedeutet es ʻdie größere ［Frau］̓.
36）  Marija Gimbutas, The civilization of the goddess. The world of Old Europe. San Francisco 1991, 362, 371, 374: Grabhü-
gel in Suvorovo, Moldavien （um 4400─4300 v. Chr.）, in Budakalász bei Budapest （um 3000 v. Chr.）, “A woman, pre-
sumably his widow, was apparently put to death at this time （d. h. beim Tod des Hausherrn） and laid to rest beside 
her dead lord”.
37）  Zum Thema vgl. weiterhin T. Gotō, “Indogermanische Sprachfamilie  ˗˗ Überblick und Aufgaben zum Verständnis 
der Menschengeschichte  ˗˗”, Minisymposium: Der heutige Stand der Sprachgeschichte Eurasiens, 3.-4. 7. 2004. Be-
richt, Bd. 1, Research Institute for Humanity and Nature （RIHN）, Kyoto, Project 4-3FS （Leiter: Tetsuya Kinoshita）, 
2004, 31-74 （auf japanisch）; “Observations about Āryas’ migration into India”, Beyond Collapse: Transformation of 
human-environmental relationships, past, present and future. Symposium im RIHN, Oktober 2011, 11pp. （in Redakti-
on）; “Vorrückung der Āryas und das Substrat Südasiens”, Indus. Suche nach dem Substrat Südasiens, herusgegeben 
von Toshiki Osada, Kyoto 2013, 295-316 （auf japanisch）.
